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“Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan” 
( Q.S. Al-Insyirah: 6 ) 
 
“Selalu tersenyumlah karena senyum adalah awal dari kebahagiaan” 
( Penulis ) 
 
“Kesabaran dan kebijaksanaan, kunci kita menuju kehidupan yang damai” 
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Guru merupakan salah satu instrumen yang penting dalam proses 
pendidikan, proses belajar mengajar akan berjalan baik apabila guru mempunyai 
kemampuan pengelolaan kelas dengan baik. Kemampuan pengelolaan kelas akan 
dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh kecerdasan emosi. Kecerdasan 
emosi menjadi bagian penting pada diri guru dalam mengajar karena  apabila 
aspek-aspek yang terdapat pada kecerdasan emosi kesadaran diri, pengaturan diri, 
motivasi diri, empati, keterampilan sosial dimiliki oleh guru, maka guru akan 
percaya diri dan lebih mampu dalam mengelola kelas. Tujuan penelitian yaitu 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan pengelolaan kelas 
pada guru. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
positif antara kecerdasan emosi dengan pengelolaan kelas pada guru TK. 
Subjek penelitian guru TK Pertiwi dan TKIT/ABA/RA Kecamatan Cawas 
yang berjumlah 65 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
studi populasi, yaitu pengambilan sample dengan menentukan jumlah sampel 
penelitian. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi r = 0,640,  
p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan pengelolaan kelas. Semakin tinggi 
kecerdasan emosi maka semakin tinggi pengelolaan kelas, sebaliknya semakin 
rendah kecerdasan emosi maka semakin rendah pula pengelolaan kelas. 
Sumbangan efektif kecerdasan emosi  terhadap pengelolaan kelas sebesar 41% 
ditunjukkan oleh koefisien determinan (r
2
) sebesar 0,410. Berdasarkan hasil 
analisis diketahui kecerdasan emosi pada subjek penelitian tergolong sedang 
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 108,184 dan rerata hipotetik (RH) = 112,5. 
Pengelolaan kelas pada subjek penelitian tergolong sedang, ditunjukkan oleh 
rerata empirik (RE) = 115,277 dan rerata hipotetik (RH) = 107,5. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan pengelolaan kelas 
Semakin tinggi kecerdasan emosi maka semakin tinggi pengelolaan kelas. Dengan 
demikian variabel kecerdasan emosi  dapat digunakan sebagai prediktor (variabel 
bebas) untuk memprediksikan pengelolaan kelas. 
 
 
Kata kunci : Kecerdasan emosi, Pengelolaan kelas 
 
